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Llengua, cultura i país. Certament als de casa i 
amics més propers no els he fet perdre, encara, 
el factor sorpresa. Què dius que has de fer ara? És 
que a Tona aquest cap de setmana és festa grossa: 
celebrem els 69 anys de l’Aplec de la Rosa a Lurdes 
i al Castell i haig de presentar la cridanera. 
Llengua, cultura i país. Sovint realitat i ficció es barregen 
i els que tenim, com jo,  la sort de gaudir del món del 
teatre,  ho experimentem moltes vegades. La nostra 
terra, el nostre país serà,  una vegada més, l’escenari. 
En el repartiment,  tots els qui estimem la festa, que 
som molts, i  voldrem que l’obra a representar sigui 
ben lluïda. Amagadetes en el llibret, paraules tan bo-
niques com: aplec, rosa, bastoner, cobla, espardenya, 
gegant, ballet, carrossa, barretina, flabiol, traginer, 
roseraire, sardana, gralla, castell, dansa, tenora, Es-
bart, avi, foguera, colla, ram, cridaner... Com m’estimo 
aquesta parla! Els assajos, els nervis, la roba a punt, 
formaran també part d’aquesta representació.   
Llengua, cultura i país. La nostra festa és una mostra, 
un element més de la cultura popular que a Osona te-
nim ben viva encara: un serpent, caramelles, bruixes, 
la flama que ve del Canigó, un pi de cap per avall, el 
ball del contrapàs, bolets, patates, bandolers, pesse-
bres, herbes remeieres, poesies, gegants, mercats de 
tota mena i... les nostres roses. Un territori forjat per 
gent amb una llengua que ens uneix.
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Llengua, cultura i país, tres peces que configuren la 
divisa de la nostra festa i que dibuixen els fonaments 
d’Òmnium. Parlem de la festa, parlem d’Òmnium? 
La cridanera d’enguany té un currículum prou llarg i 
contundent que el podríem fer servir molt bé avui  de 
targeta de presentació. No cal. 
Diu el diccionari que cridaner/a és una persona que 
parla  alt, que crida; que fa sentir una protesta, un clam; 
que exigeix una explicació davant d’altres; que atreu...
La Muriel Casals Couturier porta a les seves mans, 
des de l’any passat, la batuta per dirigir Òmnium, en-
titat fundada l’any 1961 que treballa per la promoció i 
la normalització de la llengua catalana, la cultura i la 
identitat nacional de Catalunya. La primera dona en 
l’exercici d’aquesta responsabilitat. Ho fa sense cri-
dar, però fent sentir la seva veu. Treballa per la sobira-
nia del nostre poble, del nostre país, amb la força que 
donen els més de 24.000 socis que l’entitat té ara en 
les 27 seus repartides per tot el territori.
Aconseguir els projectes acostuma a dependre de la 
tasca de tot un conjunt de persones, però molt sovint 
l’execució final d’aquests projectes depèn molt espe-
cialment de persones que n’agafen el protagonisme i 
són capaces d’aglutinar els altres. Parlem de la festa, 
de la Muriel, parlem d’Òmnium?
Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
doctora en Economia, a la Muriel li agrada fer classe, 
més sumar que no restar, multiplicar que no dividir, la 
superfície plana que no pas el trapezi, l’equilibri, nom-
bres enters millor que els complexos, buscar l’arrel, la 
propietat associativa, trobar el denominador comú, el 
que és segur més que no pas el que és impossible, la 
balança de serveis, el capital humà, l’eficiència, la força de 
treball, el compàs, la planificació, el valor afegit...
Llengua, cultura i país. 50 anys d’Òmnium, 69 de 
l’Aplec, 60 Nits de Santa Llúcia, 45 roseraires, 43 Pre-
mis d’Honor de les Lletres Catalanes. Parlem de la fes-
ta, parlem d’Òmnium?
Muriel, sigues molt benvinguda a Tona, casa teva. Un 
poble que no m’ha vist néixer, però m’ha vist créixer. 
Un poble que m’estimo, un poble que t’estima. Saben 
els que em coneixen, que m’agrada que la rotllana de 
la sardana es faci cada cop més gran i, ja que els núme-
ros també ens uneixen, farem ara dos dosos, un tres i 
direm junts: “Visca!”.
Aspecte de la sala de la Canal en un moment de la crida  (Foto Pla - Arxiu Municipal)
